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演奏者1 演奏者2 レコー ド番号1レコー ド番号2 備考
山上月山(病中) 佐藤鈴童・高橋呂竹編 LP33RPM TRS5094 
山上月山(病中) 佐藤鈴童・前橋呂竹編 LP33RPM TRS5094 
山上月山(病中) 佐藤鈴童・局橋呂竹編 LP33RPM TRS5095 
山上月山(病中) 佐藤鈴童・局橋日竹編 LP33RPM TRS5095 
山上月山(病中) 佐藤鈴童・局橋呂竹編 LP33RPM TRS5096 
山上月山(病中) 佐藤鈴童・両橋呂竹編 LP33RPM TRS5096 2-4 吹奏佐藤鈴童
佐藤如風 佐藤一郎・高橋呂竹編 LP33RPM TRS5088 
佐藤如風 佐藤一郎・局橋呂竹編 LP33RPM TRS5088 
佐藤如風 佐藤一郎・局橋昌竹編 LP33RPM TRS5089 
佐藤如風 佐藤一郎・両橋日竹編 LP33RPM TRS5089 
佐藤如風 佐藤一郎・局橋呂竹編 LP33RPM TRS5090 
佐藤如風 佐藤一郎・品橋呂竹編 LP33RPM TRS5090 
谷北無竹 谷北一声編 LP33RPM TRS5105 
谷北無竹 谷北一声編 LP33RPM TRS5105 
谷北無竹 谷北一声編 LP33RPM TRS5106 
谷北無竹 谷北一声編 LP33RPM TRS5106 
谷北無竹 谷北一声編 LP33RPM TRS5107 
谷北無竹 谷北一声編 LP33RPM TRS5107 
谷北無竹 谷北一声編 LP33RPM TRS5108 
谷北無竹 谷北一声編 LP33RPM TRS5108 
谷北無竹 谷北一声編 LP33RPM TRS5109 
谷北無竹 谷北一声編 LP33RPM TRS5109 
1， 2:今仲章月 3:佐藤如風 谷北一戸編 LP33RPM TRS5110 



























番号 レコード会社 分類 曲目
1 TOKYO RECORDING SERVICE 明暗真法流尺八(I)1.本曲之調子 2 二谷之曲 3 紫鈴法曲
2 TOKYO RECORDING SERVICE 明日音真法流尺八(I)1.慾慕流 (3段不良) 2. 手解鈴法 3. i竜落之曲
3 TO.fαo RECORDING SERVICE 明暗真法流尺八(I ) 1 州霧i毎虎 2. 州i虚鈴 3 州虚空
4 TOKYO RECORDING SERVICE 明日音真法流尺八(I ) 真霧海虎 [1段~4段J (2段中間欠)
5 TOKYO RECORDING SERVICE 明暗真法流尺八(II)1.真虚空曲 2.伊深懸慕(又は鈴暮)
6 TOKYO RECORDING SERVICE 明暗真法流尺八(II) 1.真虚鈴曲 2.焼香丈 3. '険悔文 4. 鉢返
7 TOKYO RECORDING SERVICE 佐藤如風の尺八(I)1 本手調子 2 瀧落 3. ニ谷
8 TOKYO RECORDING SERVICE 佐藤如風の尺八(I)1 大手口調 2.虚空 3 霧海虎
9 TOKYO RECORDING SERVICE 佐藤如風の尺八(I ) 1.鹿遠音 2.鳳叫 3.鈴慕(竹調)
10 TOKYO RECORDING SERVICE 佐藤如風の尺八(II)1.鈴慕(瀧落・鉢返) 2 参安 3 何字観
11 TOKYO RECORDING SERVICE 佐藤如風の尺八(皿)L 一一二調 2，志図 3. 善哉 4 秋田菅掻
12 TOKYO RECORDING SERVICE 佐藤如風の尺八(II)1 九州鈴慕 3. 門間喜 4 虚鈴
13 TOKYO RECORDING SERVICE 谷北無竹の尺八(I)1. 本手調子 2. 瀧落 3. 二谷 4. 九州鈴慕
14 TOKYO RECORDING SERVICE 谷北無竹の尺八(I)1. 一一二調 2 鉢返 3.志図 4 善哉
15 TOKYO RECORDING SERVICE 谷北無竹の尺八(I ) 1 門開喜 2.吾妻獅子 3 恋慕流 4. 大手口調
16 TOKYO RECORDING SERVICE 谷北無竹の尺八(I ) 1. 奥州流 2.打波 3.秋回菅掻 4. 転菅掻
17 TOKYO RECORDING SERVICE 谷北無竹の尺八(II) 1. 深夜 2目巣鶴 3. 陸奥鈴慕
18 TOKYO RECORDING SERVICE 谷北無竹の尺八(II) 1 雲井獅子 2 虚空 3 虚鐸
19 TOKYO RECORDING SERVICE 谷北無竹の尺入(N)1.虚鈴 2 虚空(全曲)
20 TOKYO RECORDING SERVICE 谷北無竹の尺八(N)1.霧海虎 2. 阿字観 3. 鈴慕(又は宮城野鈴慕)
21 TOKYO RECORDING SERVICE 谷北無竹の尺八(V)1.鹿遠音 2. 鶴巣鐘 3. 栄獅子(前半)
22 TOKYO RECORDING SERVICE 谷北無竹の尺八(V)1.栄獅子(後半) 2.鳳叫虚空(又は鳳叫) 3.龍吟虚空(又は龍吟)
23 TOKYO RECORDING SERVICE 谷北無竹の尺八(VI)1.調子 2. 虚空 3.鈴慕前半
24 TOKYO RECORDING SERVICE 谷北無竹の尺八(VI)1.鈴慕後半 2.参安 3 栄獅子
25 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八及び拾遺 1.阿字観 2. 鉢返 3. 調子 4目虚空
26 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八及び拾遺 1.調子 2 雲井 3. 局嶺サシ
27 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八及び拾遺 1.阿字観 2. 岡崎明童の鈴慕
28 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八及び拾遺 1.龍吟 2 参安
29 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八及び拾遺 1. 陵奥鈴慕 2. 善哉 3 栄獅子
30 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八及び拾遺 1. 虚空全曲 2.鈴慕
31 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八及び拾遺 曲の話(その1)
32 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八及び拾遺 曲の話(その2)
33 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八及び拾遺 対談
34 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八及び拾遺 対談
35 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八及び拾遺 1 阿字観 2.筑紫鈴慕 3 錦風流尺八の話(その1)
36 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八及び拾遺 錦風流尺八の話(その2)
37 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八 1 調子 2. 一一二調 3.鉢返 4. 瀧落 5. 二谷
38 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八 1.九州鈴慕 2.志図 3. 善哉 4.奥州流
39 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八 1.秋田菅掻 2. 門間 3.転菅掻
40 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八 1. 吾妻獅子 2. 恋慕流 3.深夜
41 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八 1 巣鶴 2 雲井獅子 3，虚鐸
42 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八 1 虚空 2 霧海虎
43 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八 1 虚鈴 2 鹿遠音
44 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八 1 鶴巣音量 2.鳳叫 3.龍吟
45 TOKYO RECORDING SERVICE 対山流尺八 1.栄獅子(欠盤) 2. 阿字観 3 鈴慕 4 参安
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